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B リーグの営業収入は，2016 － 2017 シーズンが
150 億円，2017 － 2018 シーズンは 195 億円，2018
－ 2019 シーズンは 221 億円であった 5）。一方で，
営業費用も年々増加しており，2018 － 2019 シーズン
は営業費用が営業収入を上回っているため，リーグ
規模の拡大とともにリーグ経営の切迫も懸念される。
総入場者数は，2016 － 2017 シーズンは 224 万人，
2017 － 2018 シーズンは 250 万人，2018 － 2019 シー





の B1・B2 合計の総入場者数は前年比 5.5％増，B1 の
入場者数は 11.8％増で推移していた。仮にシーズン










2019 年 7 月 1 日に中長期計画を発表した。その計
画の一つに，2024 年の B1 ライセンス注 1）の審査基
準を平均入場者数 4000 人，営業収入 12 億円と定め
ている 2）。2018 － 2019 シーズン終了時点で，この
条件を満たしているのは，千葉ジェッツと宇都宮ブ




（2018 − 2019 シーズンクラブ決算概要 
2019 年 11 月 25 日発表資料を基に筆者作成）
図 2　B リーグ全体の入場者数
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山本ら（2016）は，J リーグの FC 岐阜におけ
る観戦者調査から New fan（応援年数 1 年目）と
Prior fan（応援年数 6 年目以上）の観戦者特性と観
戦行動を比較した。分析の結果，New fan は Prior 









fan の方が Prior fan よりも，「チケットをもらった
から」「友人に誘われたから」などの受動的な観戦
傾向にあることが示されている 16)。


























いる / すでに行く予定がある」の 3 段階とした。有
































































































































































年 11 月から bj リーグに参入した。bj リーグ参入当
初は東地区最下位でシーズンを終えるなど苦しい状
況下であったが，2015 － 2016 シーズンには東地区
1 位，リーグ全体で準優勝を収めた。平均入場者数
は過去最高の 2032 人で bj リーグ最終シーズンを締
めくくった。
B リーグ開幕初年度の 2016 － 2017 シーズンと
2017 － 2018 シーズンは 2 シーズン連続で残留プ
レーオフに出場するという厳しい成績であったが，
2018 － 2019 シーズンには東地区 3 位となり，チャ
ンピオンシップ初出場を果たした。
平均入場者数は，B リーグ初年度の 2016 － 2017
シーズンで2482人，2017－2018シーズンで2731人，
2018 － 2019 シーズンで 3121 人と年々増加してお
り 5），富山グラウジーズの人気は徐々に高まってい
ると推察できる。富山グラウジーズは営業収入に占
める入場料収入の割合が 31.4％と B1 の 18 クラブ
中 4 番目に高い 5）ため，会場へ足を運ぶ観客の存
在は重要である。
新型コロナウイルスの影響により中断した 2019
－ 2020 シーズンの平均入場者数は 2843 人であり，





富山グラウジーズの 2019 － 2020 シーズンのオ
フィシャルパートナー注 3）企業数は 170 社，パート




演している。調査時に近い 2020 年 3 月時点の SNS
（Twitter）ファン数は 8 万 634 人で B1 の中で 4 位
であった。Facebook や Instagram を含む SNS の総












（2018 − 2019 シーズンクラブ決算概要　
2019 年 11 月 25 日発表資料より　筆者一部改変）
図 5　富山グラウジーズの平均入場者数と地区順位
（B.LEAGUE　Monthly　Marketing Report　





表 1 営業収入に 入場料収入の割合 
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表 1 営業収入に占める入場料収入の割合 
 






図 5 富山グラウジーズの平均入場者数と地区順位 









































数の差の検定における有意水準は 5 % 未満とした。













































性別は，男性が 319 人（45.1％），女性が 389 人
（54.9％）で，女性の方がやや多いことが示された。
（2）年代
年代は，40 歳代が 205 人（29.0％）で最も多く，
次いで 50 歳代が 133 人（18.8％），30 歳代が 120 人
（16.9％）であった。平均年齢は 40.3（± 15.09）歳
であった。10 歳代や 20 歳代の若者が比較的少ない
ことが示された。
（3）婚姻状況








会場までの所要時間は，「30 分以上 60 分未満」
が 237 人（41.1％）で最も多く，次いで「20 分以上























性別 男性 319 45.1
女性 389 54.9
計 708 100.0







婚姻状況 既婚 431 62.7
独身 256 37.3
計 687 100.0

















会場までの 20分未満 100 17.4























以降，平均値と標準偏差をもとに 2 ～ 3 回の観戦
者を観戦頻度「低群」，4 ～ 22 回の観戦者を「中群」，
23 ～ 30 回の観戦者を「高群」とした。分類の結果，
初群が 53 人（8.4％），低群が 85 人（12.2％），中群



















よく誘う 時々誘う あまり誘わない まったく誘わない
 



















観戦動機は全 13 項目で，「1. 全くあてはまらな




































初群 低群 中群 高群
多重比較
初群 低群 中群 高群
n＝58 n＝85 n＝368 n＝181
1．応援しているチームの成績が良いから 3.23（1.102） 3.58（1.127） 3.51（1.242） 3.26（1.212） 2.719
2．友人や家族に誘われたから 3.80（1.285） 3.43（1.441） 3.33（1.434） 2.80（1.558） 8.920 *** 初,低,中＞高
3．地元のチームだから 4.09（1.170） 4.47（0.976） 4.55（0.819） 4.61（0.730） 5.503 ** 初＜中,高
4．スケジュールの都合が良かったから 4.21（0.756） 4.01（1.043） 3.99（1.133） 3.43（1.414） 11.133 *** 初,低,中＞高
5．好きなチームを応援したいから 3.93（0.940） 4.38（0.835） 4.63（0.620） 4.77（0.560） 25.416 *** 初,低＜中　初,低＜高
6．バスケットボール観戦が好きだから 3.84（0.856） 4.20（0.939） 4.52（0.684） 4.68（0.595） 24.190 *** 初,低＜中　初,低＜高
7．好きな選手を応援したいから 3.46（0.905） 3.95（0.999） 4.35（0.846） 4.41（0.862） 21.223 *** 初＜低,中,高　低＜中,高
8．周囲で盛んに話題になっているから 3.23（1.062） 3.46（1.141） 3.28（1.210） 3.24（1.204） 0.677
9．チケットをもらったから 3.51（1.560） 2.81（1.579） 2.35（1.522） 1.83（1.266） 21.835 *** 初＞中,高　低,中＞高
10．今日の対戦相手との試合が魅力的だから 2.98（1.077） 3.23（1.161） 3.19（1.337） 2.97（1.315） 1.552
11．応援しているチームが地元に貢献しているから 3.56（0.907） 3.83（1.062） 3.92（0.983） 4.00（1.008） 3.004 * 初＜高
12．レジャーとして楽しいから 3.86（0.962） 3.93（1.167） 4.20（0.914） 4.34（0.922） 5.723 ** 初,低＜高
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適合度指標は，GFI ＝ .999（基準値≧ .90），AGFI
＝ .994（基準値≧ .90），CFI ＝ 1.000（基準値≧ .90），



















13 ．B1リーグでは良い試合やプレイをみることができる .944 -.013 -.163
11 ．ゲームやプレイに夢中になることができる .903 -.155 .076
9 ．ライブで見る選手のプレイに感動する .745 -.101 .137
12 ．富山グラウジーズには良い選手がそろっている .707 .142 -.048
10 ．アリーナで皆と応援することは楽しい .703 .035 .093
14 ．B1リーグは話題性がある .626 .184 -.074
5 ．アリーナの座席は観戦しやすい .401 .238 .094
25 ．富山グラウジーズのファンサービスは充実している -.220 .987 -.014
21 ．選手との距離を近く感じる -.007 .788 -.135
23 ．選手がブースターを大切にしていると感じられる -.014 .710 .082
7 ．各種イベントはアリーナを盛り上げる .168 .596 .088
24 ．会場の照明や音響・ビジョンなどの演出に感動する .249 .586 .003
6 ．アリーナスタッフの対応には好感が持てる .168 .560 .066
17 ．欲しいと思うグッズ・商品がある .231 .460 .005
2 ．富山グラウジーズは地元のチームだから応援している -.101 -.094 .913
1 ．富山グラウジーズの応援で富山の地に愛着を感じる .050 -.003 .837
3 ．富山グラウジーズの応援は仲間意識を生んでいる .083 .193 .575
4 ．アリーナの熱気や雰囲気が感じられる .377 .055 .425
因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
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